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ABSTRACT
ABSTRAK
           Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengendalian anggaran, transparansi anggaran dan perilaku tidak etis
terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran pada SKPD Kota Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif dengan metode sensus.
           Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Kota Sabang, responden penelitian sebanyak 64 orang yang terdiri dari
Kepala SKPD dan Kasubbag Akuntansi & Keuangan pada masing-masing SKPD. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer, yang diperoleh langsung tanpa perantara oleh peneliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran
kuesioner dimana peneliti membagikan kuesioner secara langsung kepada responden pada variabel yang ingin diteliti untuk tujuan
khusus penelitian. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5
poin. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.
           Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian anggaran, transparansi anggaran dan perilaku tidak etis berpengaruh
secara simultan terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran. Secara parsial pengendalian anggaran berpengaruh
negatif signifikan terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran, transparansi anggaran berpengaruh negatif
signifikan terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran dan perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan
terhadap kecenderungan melakukan penyimpangan anggaran.
 
ABSTRACT
           The purpose of this research is to test the influence of the control of the budget budget transparency and unethical behavior
toward the tendency to do budget deviation on the SKPD Sabang City. The type of research that is used is a quantitative research
method with the census.
           The population in this research is the entire SKPD Sabang City, research respondents as much as 64 people consisting of the
head of the SKPD and Kasubbag Accounting & Finance on each SKPD. The Data used in this research is the primary data obtained
directly without intermediaries by researchers. The Data in this research is obtained from the result of the spread of the
questionnaire where the researcher distributed the questionnaire directly to the respondents on the variables you want to are
examined for special purpose research. The variables in this research are measured using Likert scale with a range of the value of 1
to 5 points. The hypothesis test is done by using multiple linear regression analysis.
          The results of this research showed that the control of the budget, budget transparency and the behavior is unethical
influential simultaneously against the tendency to do budget deviation. Partially budget control negative effect significantly against
the tendency to do budget deviation, budget transparency negative effect significantly against the tendency to do budget deviations
and behavior is unethical positive influence significant against the tendency to do budget deviation.
